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ABSTRACT
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif tipe GI, Hasil Belajar Materi Statistika
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang mengutamakan kerja sama antar siswa dalam kelompok-kelompok
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tipe di antaranya tipe Group
Investigation (GI). Model pembelajaran Group Investigation merupakan model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada
partisipasi dan kreativitas siswa, dimana siswa dilibatkan sejak perencanaan baik dalam menentukan topik maupun cara untuk
mempelajarinya melalui investigasi. Melalui penerapan model pembelajaran Group Investigation (GI) diharapkan hasil belajar
siswa dalam materi statistika mencapai ketuntasan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul
â€•Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation pada Materi Statistika di Kelas XI SMA N 1
Baitussalamâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa kelas XI SMA N 1 Baitussalam melalui
model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada materi statistika. Jenis penelitian ini Pre Exprimental dengan
desain one-shot case study dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA N 1
Baitussalam, sedangkan sampel diambil satu kelas yaitu XI IPA-1 yang berjumlah 25 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan tes yang berbentuk essay sebanyak 5 soal. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji-t satu pihak (uji
pihak kiri) dan taraf signifikan 0,05. Dari hasil analisis data diperoleh t_hitung=0,12  dan t_tabel=1,71 sehingga diperoleh t_hitung>
-t_tabel yaitu 0,12 > -1,71 maka H_0 diterima. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada materi statistika di kelas XI SMA Negeri 1 Baitussalam sudah mencapai ketuntasan
belajar pada tingkat KKM 70.
